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Bischof Johannes I., Lavant
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Johannes I. von Roth der Diözese Lavant
1468-05-17 bis 1482-03-04
Das Bistum Lavant erhielt er im Jahr 1468. Die
päpstliche Verleihung erfolgte am 17.5 und die
Zustimmung des Salzburger Erzbischofs am 16.12.
Seine Translation als Bischof von Lavant nach
Breslau erfolgte am 4.3.1482.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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